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Međubiskupĳ sko sjemenište u Zagrebu na Šalati i ove je godine od 22. do 24. 
sĳ ečnja bilo mjesto održavanja tradicionalnoga Teološko-pastoralnog tjedna, 
53. po redu, u organizacĳ i Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Tema Tjedna je bila: »Vjera u Boga Spasitelja danas«. Tjedan je zapo-
čeo kratkim uvodom u ovogodišnju tematiku Tjedna predsjednika Povjeren-
stva za Teološko-pastoralni tjedan dr. sc. Ante Barišića:
»Uzorita gospodo kardinali, preuzvišeni gospodine nuncĳ e, preuzvi-
šena gospodo nadbiskupi i biskupi, mnogopoštovani oci provincĳ ali, vele-
učena gospodo rektori Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskoga katoličkog sve-
učilišta, poštovani gospodine gradonačelniče, subraćo u prezbiteratu, cĳ enjeni 
uzvanici i gosti, braćo i sestre! Radostan sam što vas u ime Povjerenstva i ove 
godine mogu sve srdačno pozdraviti na početku ovoga 53. Teološko-pastoral-
nog tjedna čĳ a je tema ‘Vjera u Boga Spasitelja danas’. Godina vjere kroz koju, 
po želji pape Benedikta XVI., sveopća Crkva ove godine prolazi, želi osvježiti 
kršćanski navještaj u procesu nove evangelizacĳ e. Osvježenju i produbljenju 
naše vjere te dosljedno navĳ eštanje djelom i rĳ ečju uskrsnulog Krista današ-
njem sekulariziranom čovjeku želi biti i ovaj naš svečani trodnevni skup. Zato 
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prve teme ovog skupa i počinju najprĳ e od Božje rĳ eči, od Biblĳ e koja nĳ e 
nikakva knjiga zemaljske znanosti već knjiga po kojoj nam se Bog u Kristu 
objavljuje kao dobri i milosrdni Otac, kao onaj ‘koji želi da se svi ljudi spase i 
da dođu do spoznanja istine’ (1 Tim 2,4). Svjedoci smo kako se čak ni sekula-
rizirani čovjek našega hrvatskog društva koji se deklarira bilo kao ateist, bilo 
kao agnostik ili pak jednostavno kao nepraktični vjernik, ne može oduprĳ eti 
utjecaju duhovnog i sakralnog koje ga okružuje. On se duhovnim i sakralnim 
bavi barem na planu vulgarizacĳ e, u obliku vulgarističkih prikaza vjerničkih 
svetinja nagrđujući ih i vrĳ eđajući pod izlikom umjetničkog izričaja i slobode 
govora, a i jedno i drugo duboko vrĳ eđa naše vjerničke osjećaje i stavove koji 
mobiliziraju na protest. Naš istaknuti teolog i kulturni djelatnik prof. Tomislav 
Janko Šagi-Bunić jednom je zapisao ‘da se vjera ne može braniti bez kršćanske 
ljubavi, a ona je najsjajnĳ a apologĳ a’. Na početku 1945. godine u jednoj svo-
joj poslanici o pouzdanju u Boga blaženi Alojzĳ e Stepinac je konstatirao da je 
jedan od velikih uzroka slabljenja vjere u Boga kod kršćana oholost s kojom 
zajedno ide i glupost. Udružena oholost i glupost, i pojedinačno i zajedno su 
neprĳ ateljice ljubavi, te upravljaju čovjekovo mišljenje i htĳ enje na zgrtanje 
blaga, na putene užitke, na raznovrsne zabave. Želja nam je da kroz ova tri 
dana u našim zajedničkim razmišljanjima o vjeri u Boga koji i danas i uvĳ ek 
spašava one kojim mu se iskreno predaju postanemo svjesni svoje nezamje-
njive vjerničke uloge i doprinosa u izgradnji pravednĳ eg društva ponajprĳ e 
svjedočenjem Kristove ljubavi koja nikog ne odbacuje. U svim našim pothva-
tima, pa tako i ovome, povjeravamo se vodstvu Duha Božjega. Zajedničkom 
pjesmom Duhu Svetom i molitvom izrazit ćemo to svoje povjerenje.« 
Nakon uvodnog slova predsjednika Povjerenstva, zajednički smo otpje-
vali himan O dođi Stvorče, Duše Svet. Molitvu je zaključio uzoriti kardinal Josip 
Bozanić ovim rĳ ečima: »Dobri i blagi Oče, po svojoj utjelovljenoj Rĳ eči pozi-
vaš nas da svim ljudima našega vremena budemo radosni navjestitelji tvoje 
ljubavi i dobrote koju si nam u toj istoj Rĳ eči pokazao i posvjedočio. Životne 
tjeskobe i brige, osobne i zajedničke krize te društveni problemi često su jači 
od naših iskrenih želja i plemenitih nastojanja da budemo ono čemu nas je Tvoj 
Sin, naš Učitelj i Gospodin, poučio i naložio nam biti sol zemlje i svjetlo svĳ eta 
(usp. Mt 5,13-14). Znanje, znanost i tehnika, u koje mnogi danas polažu sve 
svoje povjerenje, po sebi nemaju nikakvog smisla ukoliko ne služe čovjeku i ne 
štite njegovo dostojanstvo, jer Ti si stvorio čovjeka na svoju sliku, kao krunu 
svekolikog stvorenja. Mnogi naši  suvremenici nemaju snage vinuti pogled 
iznad zemaljskih i prolaznih stvarnosti koje zaokupljaju sav njihov život i 
pogled na svĳ et. Moguće je da im ponekad i naše vjerničko djelovanje, kao i 
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religiozna životna praksa odvraćaju i zastiru pogled prema Tebi koji želiš da 
se ‘svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine’ (1 Tim 2,4). Želimo čvrsto ostati 
uz Branitelja, Duha Svetoga, kojeg si nam poslao ‘da nas poučava o svemu što 
nam je tvoja Rĳ eč govorila’ (Iv 14,26). Ponizna i zahvalna srca molimo da Duh 
Sveti uvĳ ek, a osobito ovih dana, bude s nama u našim naporima i traženjima 
Istine koja jedina može osloboditi čovjeka za život u istinskoj radosti, zahval-
nosti, mudrosti i dĳ alogu što nam je danas u našem društvu itekako potrebno. 
Povjeravamo se Njegovu vodstvu kako bi nas danas i uvĳ ek učvršćivao u vjeri 
da si Ti ‘Put i Istina i Život’ (Iv 14,6).«
Nakon molitve kardinal Bozanić, veliki kancelar KBF-a, uputio je rĳ eči 
pozdrava. Skup su nakon njega pozdravili apostolski nuncĳ  u Republici Hrvat-
skoj nadbiskup mons. Alessandro D’Errico i kardinal Vinko Puljić, nadbiskup 
vrhbosanski i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. U 
ime Grada Zagreba skupu se obratio gradonačelnik gospodin Milan Bandić, a 
u ime Sveučilišta skupu se obratio rektor Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. 
Aleksa Bjeliš. Ove godine je izostalo izaslanstvo u ime Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta RH, a nĳ e bilo ni prigodnog pisma koje je obično, u nedo-
statku nekog predstavnika, Ministarstvo slalo i bilo je čitano kao pozdravna 
rĳ eč. Pozdravni dio završio je čitanjem brzojava Svetome Ocu Benediktu XVI., 
koji je potpisao kardinal Josip Bozanić, a pročitao ga je mag. lic. Danĳ el Crnić. 
Svečani i pozdravni dio TPT-a svojom je rĳ ečju zaključio dekan Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tonči Matulić, koji je 
na kraju govora Tjedan proglasio otvorenim. 
Prvo i jedino prĳ epodnevno izlaganje prvog dana naslovljeno Moć u 
nemoći: glavna obilježja vjere u Boga koji spašava u starozavjetnim spisima održao 
je prof. dr. sc. Božo Lujić, a nakon njegova izlaganja uslĳ edila je rasprava. 
Na ovogodišnjem TPT-u bilo je održano sveukupno jedanaest predavanja: 
Vjera te tvoja spasila: novozavjetni aspekti vjere (doc. dr. sc. Božidar Mrakovčić 
iz Rĳ eke), Posreduje li Božja rĳ eč vjeru i danas? (prof. dr. sc. Mario Cifrak iz 
Zagreba), Stvarno stanje vjere: raskorak između nominalne i življene vjere (prof. 
dr. sc. Ivan Šarčević s Franjevačke teologĳ e u Sarajevu), (Ne)učinkoviti tradi-
cionalni modeli u prenošenju kršćanske vjere (prof. dr. sc. Nela Gašpar iz Rĳ eke), 
Religĳ a u Hrvatskoj: sociološka analiza lica i naličja hrvatske religioznosti (prof. dr. 
sc. Siniša Zrinščak iz Zagreba), Učinkovitost postojeće pastoralne paradigme u pre-
nošenju vjere (prof. dr. sc. Stipe Nimac iz Splita), Kako ponovno otkriti ljepotu i 
radost vjere (prof. dr. sc. Anton Tamarut iz Zagreba), Liturgĳ a – povlašteno mjesto 
slavljenja vjere (prof. dr. sc. Zvonko Pažin iz Đakova), Bog, spasenje i zajednica u 
svjetlu suvremene fi lozofi je (dr. sc. Boris Gunjević iz Zagreba). Drugoga dana u 
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poslĳ epodnevnim satima prof. dr. sc. Tonči Matučić održao je predavanje pod 
naslovom Zdravstveni odgoj u ogledalu demokracĳ e koje je zbog aktualne tema-
tike naknadno uvršteno u program Tjedna. 
Euharistĳ sko slavlje u sjemenišnoj crkvi prvi dan je predvodio uzoriti 
kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski, a slavlje je pjesmom animirala 
s. Domagoja Ljubičić s Instituta za crkvenu glazbu. Drugi dan euharistĳ sko 
slavlje predvodio je mons. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-
-makarski a pjesmom su ga animirali bogoslovi Nadbiskupskoga bogoslov-
nog sjemeništa u Zagrebu. Treći dan Tjedna oko 12.00 sati započela je plenarna 
rasprava, koja je završila oko 13.50 sati. Plenarnu raspravu moderirao je dr. sc. 
Anto Barišić, predsjednik Povjerenstva TPT-a. 
Treba istaknuti da je ove godine svečanom dĳ elu Tjedna nazočilo nešto 
manje sudionika negoli prošle godine. Kao jedan od razloga moguće je navesti 
vrlo nepovoljne vremenske prilike: velike količine snĳ ega, kiše i vjetra. Radom 
i diskusĳ ama predsjedali su i moderirali kolegice i kolege teoloških učilišta iz 
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uzoriti kardinal Josip Bozanić pri-
sustvovao je gotovo svim predavanjima, a na kraju je sudjelovao i na plenarnoj 
raspravi. Predavanja je pratilo u prosjeku oko 200 sudionika. Sama organiza-
cĳ a je protekla bez većih poteškoća. Iskaznice su bile podĳ eljene pozvanim 
gostima, profesoricama i profesorima zagrebačkog KBF-a te rĳ ečke Teologĳ e 
(oko 200 iskaznica). Sveukupno je izdano 360 iskaznica, a prošle godine 413. 
Za praćenje Tjedna akreditiralo se trideset novinara.
U ime Povjerenstva zahvaljujem svima koji su pridonĳ eli uspješnoj i 
plodnoj realizacĳ i Tjedna, ne štedeći ni svoje sposobnosti a ni svoje dragocjeno 
vrĳ eme: Vĳ eću KBF-a, koje je izabralo temu te iskazalo povjerenje Povjeren-
stvu za Teološko-pastoralni tjedan, pratećim službama na KBF-u, izdavačkoj 
kući Glas Koncila, na čelu s v.d. direktora Stjepanom Pogačićem, Kršćanskoj 
sadašnjosti, na čelu s direktorom mr. sc. Robertom Šreterom, poglavarima 
Međubiskupĳ skog sjemeništa pod vodstvom rektora vlč. Domagoja Matoše-
vića, ravnatelju Nadbiskupĳ ske klasične gimnazĳ e dr. sc. Marĳ anu Franjčiću, 
sjemeništarcima i bogoslovima te poglavarima Bogoslovnog sjemeništa, na 
čelu s rektorom mr. sc. Anđelkom Košćakom. 
